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   Факультет природопользования и инженерной экологии Тверского государственного 
технического университета (ФПИЭ ТвГТУ) и Восточно-Европейский институт торфяного 
дела (ИНСТОРФ) – это объединение квалифицированных ученых, инженеров и 
преподавателей, имеющих большой опыт работы в области болотоведения, добычи и 
переработки торфа и сапропеля. Ученые-торфяники готовы предложить  всем 
заинтересованным государственным и частным структурам свои научно-
исследовательские, проектные и образовательные услуги,  разработки для 
промышленного производства продукции. Портал Instorf.ru – единственный в России 
специализированный ресурс сети Интернет, который полностью посвящен торфяной 
тематике. 
   Зональная научная библиотека ТвГТУ является  держателем фонда и справочного 
аппарата торфяного профиля и поддерживает, как одно из ведущих направлений своей 
деятельности, информационно-библиографическое обеспечение торфяной науки. В связи 
с приостановлением публикаций «Библиографического указателя литературы по торфу» 
ЦБНТИ Минтоппрома РФ в 1999 г. специалисты ИБО ЗНБ ТвГТУ на базе своих ресурсов 
создали и распространили в электронном виде 1-й выпуск библиографического указателя 
литературы «Торф (1994-1998 гг.)», в который вошло 1080 документов. Настоящий, 2-й 
выпуск, включает материалы, отраженные в электронном каталоге ЗНБ ТвГТУ за период 
1999 - 3-й квартал 2013 гг. (web-сайт: http://lib.tstu.tver.ru; для получения доступа к 
полнотекстовым электронным документам необходимо зарегистрироваться на сайте 
библиотеки). Указатель предназначен для информирования инженерно-технических, 
научных работников, студентов вузов о литературе по вопросам, касающимся торфа, его 
добычи, применяемых машин и механизмов, различных сфер использования торфа в 
народном хозяйстве. Составители стремились к возможно более полному отражению 
литературы по теме указателя. 
   Все документы систематизированы по разделам, внутри разделов – в порядке 
алфавита авторов и названий. Для удобства пользования в конце приводится  
алфавитный указатель авторов.  
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предприятиях торфяной отрасли : монография / Тверской гос. техн. ун-т ; 
Восточно-Европейский ин-т торф. дела (ИНСТОРФ). - 1-е изд. - Тверь : ТвГТУ, 
2011.  
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49. Горное право : конспект лекций по курсу "Горн. право" для студентов 3 
и 4 курсов напр. 130400 "Горн. дело" и спец. 130403 "Открытые горн. работы". 
Ч. 2 / сост.: О.С. Мисников, В.В. Панов, О.В. Пухова ; Тверской гос. техн. ун-т, 
Каф. ТКМРТМ. - Тверь : ТвГТУ, 2006. - 40 с. - Библиогр. : с. 39.  
50. Горное право [Электронный ресурс] : конспект лекций по курсу "Горн. 
право" для студентов 3 и 4 курсов напр. 130400 "Горн. дело" и спец. 130403 
"Открытые горн. работы". Ч. 2 / сост.: О.С. Мисников, В.В. Панов, О.В. Пухова ; 
Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ТКМРТМ. - Тверь : ТвГТУ, 2006. - Режим 
доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
51. Зелимханов Ш.А. Технология ускоренного производства 
"Биокомпоста" - одно из направлений использования торфа в сельском 
хозяйстве / Ш.А. Зелимханов, В.А. Петрунина // Торф и бизнес. - 2006 . -         
№ 8. - С. 35 - 37.  
52. Зюзин Б.Ф. Введение в специальность : учеб. пособие. Ч. 2 : Развитие 
торфяного образования. Деятели торфяной отрасли / Тверской гос. техн.      
ун-т. - Тверь : ТвГТУ, 2007. - 128 с. : ил. - Библиогр. : с. 126.   
53. Зюзин Б.Ф. Введение в специальность [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для вузов. Ч. 1 : Развитие торфяной отрасли / Тверской гос. техн.     
ун-т. - Тверь : ТвГТУ, 2006. - ил. - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
54. Зюзин Б.Ф. Проблемы профессиональной подготовки специалистов в 
торфяной отрасли / Б.Ф. Зюзин // Торф в решении проблем энергетики, 
сельского хозяйства и экологии : материалы выездной сессии междунар. 
науч.-практ. конф. - Тверь : ТвГТУ, 2006. - С. 10 - 13.  
55. Зюзин Б.Ф. Развитие материально-технической базы учебных и 
научных исследований в области торфяного дела и пожарной безопасности / 
Б.Ф. Зюзин // Ассоциация менеджеров : сб.материалов всерос. торфяного 
форума (Москва, 27 - 28 апреля 2011 г.). - М., 2011. - С. 73.  
56. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный 
ресурс] : метод. указ. к лаб. практикуму для студентов обучающихся по 
магистерской программе 551839 "Технологические процессы, машины и 
оборудование торфяной промышленности" / Тверской гос. техн. ун-т ; сост. 
К.В. Фомин.- Тверь : ТвГТУ, 2007 - Режим доступа:  http://lib.tstu.tver.ru. 
57. Кондратьев А.В. Важнейшие направления торфяного производства /                      
А.В. Кондратьев, Л.Н. Самсонов // Материалы всерос. заоч. конф. 
"Перспективы развития Волжского региона". – Тверь : ТвГТУ,  2000. - Вып. 2. - 
С. 71 - 73.  
58. Кондратьев А.В. Обоснование возможного снижения удельных 
энергозатрат на разработку торфа, находящегося в криогенном состоянии в 
результате применения дробления / А.В. Кондратьев, А.А. Чугунов // 
Испытания и повышение работоспособности машинотракторных агрегатов и 
оборудования : сб. ст. – Тверь : ТвГТУ, 2000. - Вып. 2. - С. 8 - 11. 
59. Копенкин В.Д. Геотехнологические исследования по проблемам 
природопользования в Тверской области: проблемы подготовки науч. кадров в 
области освоения торфяных ресурсов / В.Д. Копенкин, Л.В. Копенкина // 
Научный потенциал высшей школы в области природопользования в Тверской 
области : информационный бюллетень № 9 семинара "Ресурсы и   
геоэкология - прикладные проблемы рационального природопользования в 
Тверской области". - Тверь, 2003. - С. 21 - 31.  
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60. Копенкин В.Д. Сравнительные данные о современных тенденциях 
развития горной техники и техники торфяного производства / В.Д. Копенкин,  
Л.В. Копенкина, Л.Н. Самсонов // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. - 2006. - № 9. - С. 324 - 328.  
61. Косов В.И. Разработка метода моделирования процессов торфяного 
производства как основы создания систем автоматизированного 
проектирования и экологически сбалансированного управления : отчет о НИР 
(заключ.) / Тверской гос. техн. ун-т ; отв. исполн. Ю.Н. Женихов. - Инв. № 
01.98.0004982. - Тверь, 2000. - 43 с.  
62. Кремчеев Э.А. Оценка эффективности гравитационного 
обезвоживания сырья при комплексной механизации круглогодовой добычи 
торфа / Э.А. Кремчеев,  А.Е. Афанасьев // Горный информационно-
аналитический бюллетень. - М. : МГГУ, 2012. - Т. 4. - С. 50 - 58.  
63. Круглогодичная технология получения торфо-древесного сырья с 
учетом эколого-экономического фактора / Т.Б. Яконовская [и др.] // 
Социально-экономические и экологические проблемы горной 
промышленности, строительства и энергетики : материалы VIII междунар. 
конф. по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики. - 
Тула : ТулГУ, 2012. - Т. 1.   
64. Кузовлев В.В. Разработка методик комплексной оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на торфяные болота : автореферат   
диссертации ... канд. техн. наук: спец. 25.00.36 / Тверской гос. техн. ун-т. - 
Тверь : ТвГТУ, 2002. - 24 с. : ил. - Библиогр. : с. 23 - 24. 
65.  Кузовлев В.В. Разработка методик комплексной оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на торфяные болота : диссертация ... канд. техн. 
наук: спец. 25.00.36 / Тверской гос. техн. ун-т. - Тверь : ТвГТУ, 2002. - 175 с. : 
ил. - Библиогр. : с. 158 - 168. 
66. Кузьмин Г.Ф. Торфяные ресурсы России / Г.Ф. Кузьмин // Торф и 
бизнес. -  2005. - Пилотныйномер. - С. 3 - 5. 
67. Куликова Т.Б. Оценка эффективности научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок в торфяной промышленности /              
Т.Б. Куликова, П.А. Яконовский // Вестник ТвГТУ. - Тверь : ТвГТУ, 2007. -     
Вып. 10. - С. 308 - 312.   
68. Курсовое проектирование по дисциплине "Организация и 
планирование производства" для специальности 170100 - Горные 
машины и оборудование, направления 650600 - Горное дело 
[Электронный ресурс] : в составе учебно-методического комплекса / Тверской 
гос. техн. ун-т, Каф. ЭУП ; сост. И.С. Комаров. - Тверь : ТвГТУ, 2002. -        
(УМК-Д). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
69. Курсовое проектирование по дисциплине "Экономика и 
управление в торфяном производстве" [Электронный ресурс] : в составе 
учебно-методического комплекса / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ЭУП ; сост. 
И.С. Комаров. - Тверь : ТвГТУ, 2006. - (УМК-Д). - Режим доступа: 
http://lib.tstu.tver.ru. 
70. Лабораторный практикум по дисциплине "Моделирование 
процессов торфяного производства" [Электронный ресурс] / сост.           
В.Ф. Синицын ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ТМО. - Тверь : ТвГТУ, 2010. -    
29 с. : ил. - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
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71. Математические методы в торфяном производстве : метод. указ. по 
курсовой работе для студентов, обучающихся по напр. Т.06 "Горн. дело" / 
Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ТКМРТМ ; сост. А.Н. Васильев [и др.]. - Тверь : 
ТвГТУ, 2001. - 16 с. - Библиогр. : с. 5.  
72. Методические задания для студентов по дисциплине "Экономика и 
управление в торфяном производстве" [Электронный ресурс]: в составе 
учебно-методического комплекса / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ЭУП ; сост. 
И.С. Комаров. - Тверь : ТвГТУ, 2006. - (УМК-М). - Режим доступа: 
http://lib.tstu.tver.ru. 
73. Миронов В.А. Основы построения интеллектуальных информационных 
систем для прогнозирования, предупреждения и ликвидации торфяных 
пожаров [Электронный  ресурс] / Тверской гос. техн. ун-т. - Тверь : ТвГТУ, 
2004. - 1 гиб. магнит. диск (дискета). - Библиогр. : с. 102 - 104.  
74. Миронов В.А. Основы построения интеллектуальных информационных 
систем для прогнозирования, предупреждения и ликвидации торфяных 
пожаров : монография / Тверской гос. техн. ун-т. - Тверь : ТвГТУ, 2004. - 104 с.   
75. Миронов В.А. Научный потенциал торфяной отрасли. Анализ и 
перспективы / В.А. Миронов, В.Д. Копенкин // Рациональное использование 
торфа и других ресурсов торфяных болот : материалы науч.-практ. конф. 
(Кострома, 12 - 13 февраля 2003 г.). - 2003. - С. 83 - 90. 
76. Моделирование миграции 137Cs в системе «почва – растения» на 
торфяных почвах, подвергшихся загрязнению после аварии на 
Чернобыльской АЭС / С.В. Фесенко [и др.] // Экология . - 2002. - № 3. -          
С. 185 - 192.  
77. Мяков С.Б. Геоэкологическое обоснование развития торфяной отрасли 
Ленинградской области : диссертация ... канд. техн. наук: спец. 25.00.36 / 
ВНИИ торфяной промышленности. - СПб. : [б. и.] , 2002. - 300 с. : ил.   
78. Организация технологического процесса добычи фрезерного 
торфа на участке торфяного предприятия : программа и метод. указ. к курс. 
проекту по дисциплине "Орг. торф. пр-ва" для студентов, обучающихся по 
напр. 650600 - Горн. дело, спец. 090500 - Открытые горн. работы / cост.:      
В.А. Беляков, В.И. Смирнов ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ТКМРТМ. - Тверь : 
ТвГТУ, 2004. - 28 с. - Библиогр. : с. 4.  
79. Организация технологического процесса добычи фрезерного 
торфа на участке торфяного предприятия [Электронный ресурс] : 
программа и метод. указ. к курс. проекту по дисциплине "Орг. торф. пр-ва" для 
студентов, обучающихся по напр. 650600 - Горн. дело, спец. 090500 - 
Открытые горн. работы / сост.: В.А. Беляков, В.И. Смирнов ; Тверской гос. 
техн. ун-т, Каф. ТКМРТМ. - Тверь : ТвГТУ, 2004. - Режим доступа: 
http://lib.tstu.tver.ru. 
80. Особенности рынка торфяной техники в России / А.И. Жигульская [и 
др.] // Социально-экономические и экологические проблемы горной 
промышленности, строительства и энергетики : материалы 8-ой междунар. 
конф. по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики 
(Тула – Донецк - Минск, ноябрь 2012 г.). – Тула, 2012. - Т. 1. - С. 522 - 525.  
81. Оценка условий труда на рабочем месте машиниста и 
профилактика торфяных пожаров на предприятиях по добыче торфа : 
метод. указ. к курсовой работе по дисц. "Безопасность жизнедеятельности" 
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для студентов спец. 550600 и 0905 / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. БЖЭ ; сост. 
Б.С. Аксенов. - Тверь : ТвГТУ, 2005. - 20 с. - Библиогр. : с. 7 - 8. 
82. Оценка условий труда на рабочем месте машиниста и 
профилактика торфяных пожаров на предприятиях по добыче торфа 
[Электронный ресурс] : метод. указ. к курс. работе по дисц. "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов спец. 550600 и 0905 : в составе учебно-
методического комплекса / сост. Б.С. Аксенов ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. 
БЖЭ. - Тверь : ТвГТУ, 2005. - (УМК-М). -  Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
83. Палюх Б.В. Тверской государственный технический университет на 
пути к национальному исследовательскому университету / Палюх Б.В., 
Мисников О.С.  // Торф и бизнес. – 2009. - № 3 (17). - С. 41 - 45. 
84. Панов В.В. Фациальная классификация торфяных отложений /         
В.В. Панов // Технология и комплексная механизация торфяного  
производства : сб. науч. тр. - Тверь, 2000. - Вып. 11. - С. 40 - 45.  
85. Перспективы подготовки инженерных кадров / В.А. Миронов            
[и др.] // Торф и бизнес. - 2005 . – Пилотный номер. - С. 39 - 43. 
86. Перспективы подготовки инженеров для торфяной отрасли /     
А.Е. Афанасьев  [и др.] // Торф и бизнес. - М. : Торфяное общество, 2006. -     
№ 1(3). - С. 29 - 30. 
87. Перспективы подготовки инженеров для торфяной отрасли /      
В.А. Миронов [и др.] // Торф и бизнес. - М. : Торфяное общество, 2006. -         
№ 1(3). - С. 36 - 37.  
88. Перспективы подготовки инженеров для торфяной отрасли /     
В.А. Миронов [и др.] // Торф в решении проблем энергетики, сельского 
хозяйства и экологии : материалы выездной сессии междунар. науч.-практ. 
конф. - Тверь : ТвГТУ, 2006. - С. 9 - 10.  
89. Планирование и проведение НИР (дисциплина по выбору) : 
программа и метод. указ. к расчет.-граф. работе для студентов, обучающихся 
по напр. 130400 - Горн. дело спец. 130403 - Открытые горн. работы / Тверской 
гос. техн. ун-т, Каф. ТКМРТМ ; сост. В.Д. Копенкин. - Тверь : ТвГТУ, 2008. -    
27 с. - Библиогр. : с. 26.   
90. Проблемы природопользования и инженерной экологии : сб. 
трудов ученых и преп. фак. природопользования и инженерной экологии 
ТвГТУ / Тверской гос. техн. ун-т ; редкол.: Л.Н. Самсонов, А.Е. Афанасьев,   
Л.В. Копенкина. - Тверь : ТвГТУ, 2007. - 143 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
91. Программа дисциплины вузовского компонента "Организация и 
управление предприятием" для студентов специальности 170100 - 
Горные машины и оборудование (ГМО) направление 650600 - Горное 
дело [Электронный ресурс] : в составе учебно-методического комплекса / 
Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ЭУП ; сост. И.С. Комаров. - Тверь : ТвГТУ,   
2006. - (УМК-РП).- Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
92. Программа дисциплины вузовского компонента "Экономика и 
управление в торфяном производстве" для студентов специальности 
090500 - Открытые горные работы (ОГР) направление 650600 - Горное 
дело [Электронный ресурс] : в составе учебно-методического комплекса / 
Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ЭУП ; сост.  И.С. Комаров. - Тверь : ТвГТУ,   
2006. - (УМК-РП). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
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93. Программа региональной (вузовской) дисциплины СДМ.Ф.4 
"Планирование торфяного производства" для магистрантов 
направления 130400.68 Горное дело магистерской программы 04 
"Технология и комплексная механизация торфяного производства" 
[Электронный ресурс] : в составе учебно-методического комплекса / Тверской 
гос. техн. ун-т, Каф. ГТП ; сост. В.И. Смирнов. - Тверь : ТвГТУ, 2010. - (УМК-
РП). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
94. Проектирование предприятий по производству фрезерного и 
кускового торфа : программа и метод. указ. для выполнения курсовой 
работы по дисциплине "Технология и комплекс. механизация торф. пр-ва" для 
студентов спец. "Гор. машины и оборудование" / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. 
ТКМРТМ ; сост. В.А. Беляков [и др.]. - Тверь, 2000. - 28 с. 
95. Проектирование предприятий по производству фрезерного и 
кускового торфа [Электронный ресурс] : метод. указ. к технол. разделу 
дипломного проекта для студентов спец. 150403 Технол. машины и оборуд. 
для разработки торф. месторожд. / сост. В.А. Беляков ; Тверской гос. техн.   
ун-т, Каф. ГТП. - Тверь : ТвГТУ, 2011. - 26 с. - Режим доступа: 
http://lib.tstu.tver.ru. 
96. Противопожарная безопасность производственных площадей 
торфопредприятий : справ.-метод. пособие по дисц. БЖД для студентов 
спец. 090500 "Открытые горные работы" и 171800 "Технологич. оборуд. и 
машины для разработок торф. местор." / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. БЖЭ ; 
сост. Б.С. Аксенов. - Тверь : ТвГТУ, 2005. - 58 с. : ил. - Библиогр. : с. 48 - 49.   
97. Противопожарная безопасность производственных площадей 
торфопредприятий [Электронный ресурс] : справ.-метод. пособие по 
дисциплине БЖД для спец. 090500 "Открытые горные работы" и 171800 
"Технол. оборудование и машины для разработок торф. месторождений" / 
сост. Б.С. Аксенов ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. БЖЭ. - Тверь : ТвГТУ,   
2005. - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
98. Расчет количества циклов и необходимого резерва фрезерного 
торфа с учетом организации работы технологических машин 
[Электронный ресурс] : метод. рекомендации по курсовому и дипломному 
проектированию для студентов спец. 130400 Горн. дело специализации 
130403 Открытые горн. работы / сост.: В.И. Смирнов,  А.В. Купорова ; 
Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ГТП. - Тверь : ТвГТУ, 2013. - 25 с. : ил. - Режим 
доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
99. Расчет цикловых сборов фрезерного торфа с учетом 
метеорологических условий региона расположения торфяной базы 
[Электронный ресурс] : метод. указания по курсовому и дипломному 
проектированию для студентов спец. 130400 Горн. дело специализации 
130403 Открытые горн. работы / сост.: В.И. Смирнов, Е.Ю. Черткова ; 
Тверской гос. техн. ун-т. - Тверь : ТвГТУ, 2013. - 17 с. - Режим доступа:                           
http://lib.tstu.tver.ru. 
100. Расчетно-графическая работа дисциплины "Экономика 
машиностроительного производства" специальности 171800 
"Технологические машины и оборудование для разработки торфяных 
месторождений" [Электронный ресурс] : в составе учебно-методического 
комплекса / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ЭУП ; сост. И.С. Комаров. - Тверь : 
ТвГТУ, 2006. - (УМК-РГР). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
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101. Региональные проблемы рационального использования 
торфяных болот центра России / В.И. Косов [и др.] // Геологический вестник 
центральных регионов   России : информ.бюллетень. - М. : ИНФОКОМ-ГЕО, 
2004. - С. 41 - 48.  
102. Ресурсы и геоэкология - прикладные проблемы рационального 
природопользования в Тверской области : информационный бюллетень 
семинара "Ресурсы и геоэкология: прикладные проблемы рационального 
природопользования в Тверской области", (Тверь, 2 апреля 2003 г.).  № 9 : 
Научный потенциал высшей школы в области природопользования в Тверской 
области / Тверской гос. техн. ун-т ; под ред. В.И. Суворова. - Тверь : ТвГТУ, 
2003. - 50 с. : ил. 
103. Ресурсы и геоэкология: прикладные проблемы рационального 
природопользования в Тверской области : информационный бюллетень 
семинара "Ресурсы и геоэкология: прикладные проблемы рационального 
природопользования в Тверской области". № 14 : Проблемы и анализ 
чрезвычайных ситуаций в Тверской   области / под ред. В.И. Суворова ; 
Тверской гос. техн. ун-т. - Тверь : ТвГТУ, 2007. - 34 с.  
104. Слесарчик Е.Э. Производственное республиканское унитарное 
торфопредприятие "Усяж" - первенец брикетного производства в Беларуси  / 
Е.Э. Слесарчик // Торф и бизнес. - 2006 . - № 8. - С. 26 - 28.  
105. Смирнов В.И. Экспертная оценка технических, технологических и 
организационных решений в торфяном производстве / В.И. Смирнов,           
А.Н. Васильев // Торф в решении проблем энергетики, сельского хозяйства и 
экологии : материалы выездной сессии междунар.науч.-практ. конф. (Тверь, 
14 - 16 ноября 2006 г.). – Тверь : ТвГТУ, 2006. - С. 68 - 70.   
106. Современные проблемы рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды : межвуз. сб. науч. тр. 
молодых ученых / Тверской гос. техн. ун-т ; под ред. Б.Ф. Зюзина. - Тверь : 
ТвГТУ, 2009. - 103 с. - Библиогр. в конце ст. 
107. Современные сложные системы управления (HTCS'2008) : 
материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. СССУ : в 2 ч. Ч. 1 / Тверской гос. 
техн. ун-т ; под ред. Д.А. Новикова, В.Н. Кузнецова ; редкол. С.Н. Васильев  
(гл. ред.) [и др.]. - Тверь : ТвГТУ, 2008. - 169 с. - Библиогр. в конце докл.   
108. Соловьев Н.Л.  Местные сырьевые ресурсы в инновационной  
политике / Н.Л. Соловьев, В.И. Суворов // Торф в решении проблем 
энергетики, сельского хозяйства и экологии : материалы выездной сессии 
междунар. науч.-практ. конф. (Тверь, 14 - 16 ноября 2006 г.). – Тверь : ТвГТУ, 
2006. - С. 65 - 68.  
109. Суворов В.И. Инновационный потенциал торфяной отрасли России / 
В.И. Суворов, А.А. Михайлов // Рациональное использование торфа и других 
ресурсов торфяных  болот : материалы науч.-практ. конф. (Кострома, 12 - 13 
февраля 2003 г.) . - СПб., 2003. - С. 159 - 168.  
110. Суворов В.И. Инновационный потенциал торфяной отрасли Тверской 
области / В.И. Суворов // Научный потенциал высшей школы в области 
природопользования в Тверской области : информационный бюллетень № 9 
семинара "Ресурсы и геоэкология - прикладные проблемы рационального 
природопользования в Тверской области". - Тверь, 2003. - С. 31 - 38.  
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111. Суворов В.И. Инновационный потенциал торфяной отрасли в Тверской 
области / В.И. Суворов // Торфяная отрасль и повышение эффективности 
использования энергобиоресурсов : материалы науч.-практ. конф. (Тверь, 30 
ноября - 1 декабря 2000 г.). - Тверь, 2000. - С. 112 - 115.  
112. Суворов В.И. Местные топливно-энергетические ресурсы в 
инновационной политике Тверской области / В.И. Суворов, Н.Л. Соловьев // 
Торф в решении проблем энергетики, сельского хозяйства и экологии : 
материалы выездной секции междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 29 мая - 2 
июня 2006 г.). – Минск : Тонпик, 2006. - С. 69 - 70. 
113. Территориальные единичные расценки для определения 
стоимости строительства в Тверской области : (ТЕР 81-02-01-2001) : Утв. и 
введ. в действие 01.09.03 : Взамен СНиП IV-5-62 ч. IV. Сб. № 1 : Земляные 
работы / разраб. А.А. Соболева [и др.]. - Тверь : Администрация Тверской 
области, 2003. - 124 с. - (Система нормативных документов в строительстве) 
(Сметные нормативы Российской Федерации).  
114. Тимофеев А.Е. Обоснование добычи и переработки торфяных и 
сопутствующих минеральных ресурсов в производстве инновационной 
продукции / А.Е. Тимофеев, А.В. Купорова, К.А. Богданов // Социально-
экономические и экологические проблемы горной промышленности, 
строительства и энергетики : материалы 6 междунар. конф. по проблемам  
горной промышленности, строительства и энергетики. - Тула : ТулГУ, 2010. - 
Т. 2. - С. 324 - 333.  
115. Торфяная отрасль России на рубеже XXI века: проблемы и 
перспективы, конф. ученых и производственников торфяной отрасли с 
междунар. участием : материалы научно-практической конференции.  Ч. 1 / 
Тверской гос. техн. ун-т [и др.] ; редкол.: В.А. Миронов [и др.]. - Тверь : ТвГТУ, 
1999. - 179 с.   
116. Торфяная отрасль России на рубеже XXI века: проблемы и 
перспективы, конф. ученых и производственников торфяной отрасли с 
междунар. участием : материалы научно-практической конференции 
"Торфяная отрасль России на рубеже XXI века: проблемы и перспективы" 
(Тверь, 15 - 17 сент. 1999 г.). Ч. 2 / Тверской гос. техн. ун-т [и др.] ; редкол.  
В.А. Миронов (гл. ред.) [и др.]. - Тверь : ТвГТУ, 1999. - 143 с. - Библиогр. в 
конце ст.  
117. Торфяная промышленность Республики Беларусь / В.В. Карпенко  
[и др.] // Торф и бизнес. - 2006 . - № 8. - С. 21 - 26.  
118. Торфяные ресурсы Тверской области. Рациональное 
использование и охрана [Электронный ресурс] : монография. - Тверь : 
ТвГТУ, 2006. - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
119. Цветков Р.Е.  Автоматизированная система управления пожарной 
безопасностью производства фрезерного торфа [Электронный ресурс] : 
автореферат диссертации ... канд. техн. наук: спец. 05.13.06 / Тверской гос. 
техн. ун-т. - Тверь : ТвГТУ, 2008. - 16 с. - Режим доступа:  http://lib.tstu.tver.ru. 
120. Цветков Р.Е. Автоматизированная система управления пожарной 
безопасностью производства фрезерного торфа : дис. ... канд техн. наук : 
спец. 05.13.06 / Тверской гос. техн. ун-т ; науч. рук. д.т.н. Б.В. Палюх. - Тверь : 
ТвГТУ, 2008.  
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121. Экзаменационные билеты по курсу "Организация и управление 
предприятием" для специальности 170100 - Горные машины и 
оборудование, направления 650600 - Горное дело [Электронный ресурс] : в 
составе учебно-методического комплекса / Тверской гос. техн. ун-т, Каф.   
ЭУП ; сост. И.С. Комаров. - Тверь : ТвГТУ, 2006. - (УМК-Э). - Режим доступа: 
http://lib.tstu.tver.ru. 
122. Экзаменационные билеты по курсу "Экономика и управление в 
торфяном производстве" [Электронный ресурс] : в составе учебно-
методического комплекса / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ЭУП ; сост.            
И.С. Комаров. - Тверь : ТвГТУ, 2006. - (УМК-Э). - Режим доступа: 
http://lib.tstu.tver.ru. 
123. Экологический, технологический и экономический подход к 
рациональному развитию торфяного производства / Т.Б. Яконовская        
[и др.] // Научно-технический вестник Поволжья. - Казань, 2012. - № 5. -          
С. 163 - 168.  
124. Яконовская Т.Б. Интеграционный механизм развития торфяной 
отрасли / Т.Б. Яконовская // Формирование механизмов устойчивого развития 
промышленного предприятия : межвуз. сб. науч. тр. - Тверь : ТвГТУ, 2008. -     
С. 77 - 88. 
125. Яконовская Т.Б. Особенности применения доходного метода к оценке 
стоимости торфяных предприятий / Т.Б. Яконовская // Формирование 
механизмов устойчивого развития промышленного предприятия : межвуз. сб. 
науч. тр. - Тверь : ТвГТУ, 2008. - С. 188 - 203. 
126. Яконовская Т.Б. Роль и эффективность интеграционных объединений 
в торфяной сфере / Т.Б. Яконовская, П.А. Яконовский // Экономист. - 2007. -  
№ 10. - С. 93 - 96.  
127. Яконовская Т.Б. Федеральные и региональные аспекты нормативно-
правового управления торфяной отраслью РФ / Т.Б. Яконовская // 
Современное состояние экономики России и экономический механизм 
инновационного развития : сб. науч. тр. I всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием. - Тверь : СФК-офис, 2012. - С. 99 - 107.       
128. Ямпольский А.П. О приоритетных направлениях развития торфяной 
промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе / А.П. Ямпольский,               
К.И. Лопатин,  В.И. Толстограй // Торф и бизнес. - 2006 . - № 8. - С. 29 - 34.  
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129. Kosov B.I. Features of regeration of cutaway peatlands in the center of the 
European Russia / B.I. Kosov, V.V. Panov // Symposium of the IPS Future 
Utilisation of Peatlands. - Germany.Bremen, 2002. - P.19. 
130. Kosov B.I. Modifikations of the use of different ecological mire types and 
effects on the water quality of the lake Seliger (Russia) / B.I. Kosov, I.V. Kosova,    
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I. Zeits // Symposium of the IPS Future Utilisation of Peatlands. - Germany.Bremen, 
2002. - Р.17.  
131. Makarenko G.L. About the geolocal nature of prat bog / G.L. Makarenko // 
Europen Sceince snd Technology : materials of the II international research and 
practice conference (Wiesbaden, 9-10 May, 2012). – Wiesbaden, 2012. - Vol. II. - 
P. 148 - 155.  
132. Panov V.V. Mire strukture as fractals / V.V. Panov, V.I. Kosov // 
Proceedings of the 12th International Peat Congress (Tampere, iune 6 - 12,    
2004.). - Finland, Tampere, 2004 . - V. 11. - P. 881 - 882.  
133. Panov V.V. Purification of water in natural and disturbend peatlands / 
Peatland Ecosystem Services / V.V. Panov // Peatlads in balance. Proceeding Peat 
Congress. – Stockholm, 2012. - P. 88 - 91.  
134. Sorptive Devormation of Organo-Substituted Laminar Silicates and 
Hysteresis Phenomena / A. V. Tvardovski [и др.] // Journal . – СПб., 2001. -        
С. 31 - 32.  
135. Ансельм Ф. Опыты по определению плотности торфа в залежи и 
уплотнения его при обработке в формовальных машинах. - [Б. м.] : [б. и.], 
начало XX в. - 10 с.   
136. Анциферова Т.Ю. Осушенные болотные почвы Замландского 
полуострова, их использование и деградация / Т.Ю. Анциферова // Болота и 
биосфера : материалы V Научной школы (Томск, 11 - 14 сентября 2006 г.). - 
Томск, 2006. - С. 139 - 144.  
137. Афанасьев А.Е. Принципы классификации операционной организации 
технологических процессов разработки торфяных месторождений фрезерным 
способом / А.Е. Афанасьев, А.Н. Васильев, В.И. Смирнов // Известия вузов. 
Горн.журнал. - 2001. - № 2. - С. 38 - 46.  
138. Афанасьев А.Е. Торф и сапропель - полезные ископаемые Тверской 
области / А.Е. Афанасьев, А.Н. Болтушкин, В.Д. Копенкин // Технология и 
комплексная механизация торфяного производства : сб. науч. тр. - Тверь, 
2000. - Вып.11. - С. 10 - 16.  
139. Бабиков Б.В. Экология сосновых лесов на осушенных болотах / Санкт-
Петербургская лесотехн. акад. - СПб. : Наука, 2004. - 166 с. : ил. - Библиогр.:  
с. 156 - 162.  
140. Бажин М.Н. Теория эмиссии метана из природных источников /        
М.Н. Бажин // Болота и биосфера : материалы III Научной школы   (Томск, 13 - 
16 сентября  2004 г.). - Томск, 2004. - Вып. 3. - С. 38 - 39.  
141. Бамбалов Н.Н. Анализ биологических факторов разложения 
органического вещества в болотной среде / Н.Н. Бамбалов // Болота и 
биосфера : материалы V Научной школы (Томск, 11 - 14 сентября 2006 г.). - 
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142. Бамбалов Н.Н. Анализ гидротермической гипотезы разложения 
органического вещества / Н.Н. Бамбалов // Болота и биосфера : материалы IV 
Научной школы (Томск, 12 - 15 сентября 2005 г.). - Томск, 2005. - С. 61 - 69.  
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назначения / В.И. Суворов [и др.] // Торфяные и сапропелевые ресурсы 
России: проблемы компл. изучения, рац. использования, структура 
геол.службы по торфу и сапропелю : тез. докл. всерос. семинара                         
(Н.Новгород, 7 - 10 сент.1999 г.). - Н.Новгород, 1999. - С. 43 - 48.  
423. Программа государственного междисциплинарного экзамена для 
магистрантов направления 550600 Горное дело магистерской программы 
550604 "Технология и комплексная механизация торфяного 
производства" [Электронный ресурс] / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ГТП. - 
Тверь : ТвГТУ, 2006. - (УМК-РП). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
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424. Программа дисциплины "Геотехнология открытых горных работ" 
для магистрантов направления 550600 Горное дело магистерской 
программы 550604 Технология и комплексная механизация торфяного 
производства [Электронный ресурс] : в составе учебно-методического 
комплекса / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ГТП ; сост. О.С. Мисников. - Тверь : 
ТвГТУ, 2010. - (УМК-РП).  - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
425.  Программа дисциплины ДН(М).Р.1 "Математические методы в 
торфяном производстве" для бакалавров направления 130400.62 Горное 
дело [Электронный ресурс] : в составе учебно-методического комплекса / 
Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ГТП ; сост. А.Н. Васильев . - 2-я ред. -  Тверь : 
ТвГТУ, 2011. - (УМК-РП). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
426. Программа дисциплины национально-регионального (вузовского) 
компонента СДМ.Ф.1 "Физические процессы торфяного производства" 
для магистрантов направления 130400.68 "Горное дело" магистерской 
программы 04 "Технология и комплексная механизация торфяного 
производства" [Электронный ресурс] : в составе учебно-методического 
комплекса / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ГТП ; сост.  А.Е. Афанасьев. -    
Тверь : ТвГТУ, 2011. - (УМК-РП). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
427. Программа дисциплины регионального компонента 
"Математические методы в торфяном производстве" для студентов 
направления 130400 "Горное дело" специальности 130403 "Открытые 
горные работы" [Электронный ресурс] : в составе учебно-методического 
комплекса / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ГТП ; сост.  А.Н. Васильев . - 2-я 
ред. - Тверь : ТвГТУ, 2011. - (УМК-РП). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
428. Программа дисциплины СД(М).Ф.5 "Технологические процессы 
торфяного производства" для бакалавров направления 130400.62 
Горное дело [Электронный ресурс] : в составе учебно-методического 
комплекса / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ГТП ; сост. Г.Е. Столбикова. -   
Тверь : ТвГТУ, 2009. - (УМК-РП). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
429. Программа дисциплины федерального компонента «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов направления 651600 
Технологические машины и оборудование специальности 171800 
Технологические машины и оборудование для разработки торфяных 
месторождений, специализации 171805 Машины и оборудование 
лесозаготовительного и лесоперерабатывающего комплекса 
[Электронный ресурс] : в составе учебно-методического комплекса / разраб.                     
Е.А. Васильева ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. БЖЭ. - Тверь : ТвГТУ , 2006. - 
(УМК-РП). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
430. Программа и задания к контрольной работе дисциплины 
"Торфяные месторождения" для направления 5506 "Горное дело" по 
специальности 1701 - "Горные машины и оборудование" (заочная форма 
обучения) / Тверской гос. техн.  ун-т ; сост.: Г.Л. Макаренко, Н.И. Шадрина. - 
Тверь, 1999. - 10 с.  
431. Программа научной экскурсии научно-исследовательский полигон 
"Васюганье" / Рос. какд. с.-х. наук ; Сиб. НИИ торфа. - Томск : ЦНТИ,   2003. - 
87 с.: ил. - Библиогр. : с. 82 - 85. - Библиогр. указ. : с. 86 - 87.   
432. Программа региональной (вузовской) дисциплины специализации 
ДС.4 "Подготовка и ремонт производственных площадей" по 
направлению 130400 "Горное дело" специальности 130403 "Открытые 
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горные работы" [Электронный ресурс] : в составе учебно-методического 
комплекса / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ГТП ; сост.  Г.Е. Столбикова. -  
Тверь : ТвГТУ, 2011. - (УМК-РП). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
433. Рабочая программа дисциплины федерального компонента 
"Материаловедение" для студентов направления 651600 - 
Технологические машины и оборудование, специальности 171800 
[Электронный ресурс] : в составе учебно-методического комплекса / Тверской 
гос. техн. ун-т, Каф. ТМиМ ; сост. А.Ю. Лаврентьев. - Тверь : ТвГТУ, 2006. - 
(УМК-РП). - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
434. Рабочая программа производственной практики студентов III и IV 
курсов специальности 09.05 "Открытые горные работы", специализации 
"Разработка торфяных месторождений" / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. 
ТКМРТМ ; сост.: О.В. Шамбер, О.В. Пухова. - Тверь, 2000. - 8 с. 
435. Разработка ресурсосберегающей технологии комплексного 
освоения торфяных месторождений / Г.Л. Макаренко [и др.] // Вестник 
Томского государственного педагогического университета. - Томск : ТГПУ, 
2009. - Вып. 3(81). - С. 157 - 160.  
436. Ракович В.А. Влияние болот на формирование парниковых газов /    
В.А. Ракович // Болота и биосфера : материалы III Научной школы (Томск, 13 - 
16 сентября 2004 г. ). - Томск, 2004. - Вып. 3. - С. 137 - 147.  
437. Ракович В.А. Реабилитация нарушенных торфяных болот в Беларуси /                 
В.А. Ракович // Болота и биосфера : материалы IV Научной школы (Томск, 12 - 
15 сентября 2005 г.). - Томск, 2005. - С. 256 - 260.  
438. Растительность и почвообразование на пирогенных субстратах 
торфяных  почв / Ф.Р. Зайдельман [и др.]  // Почвоведение. - 2006. - № 1. -  
С. 10 - 29.  
439. Региональные проблемы рационального использования 
торфяных болот центра России / В. И. Косов [и др.] // Геологический вестник 
центральных регионов России : информ. бюллетень. - М. : ИНФОКОМ-ГЕО, 
2004. - С. 41 - 48.  
440. Ресурсы и геоэкология - прикладные проблемы рационального 
природопользования в Тверской области : информационный бюллетень 
семинара "Ресурсы и геоэкология: прикладные проблемы рационального 
природопользования в Тверской области" (Тверь, 2 апреля 2003 г). -  № 9 : 
Научный потенциал высшей школы в области природопользования в Тверской 
области / Тверской гос. техн. ун-т ; под ред. В.И. Суворова. - Тверь : ТвГТУ, 
2003. - 50 с. : ил.   
441. Румянцева Е.В. Изучение элементов углеродного баланса в болотных 
экосистемах Тульской области / Е.В. Румянцева, Е.М. Волкова // Болота и  
биосфера : материалы III Научной школы (Томск, 13 - 16 сентября 2004 г.). - 
Томск, 2004. - Вып. 3. - С. 231 - 238.  
442. Салин С.В. Торфяные и сапропелевые ресурсы России, их изученность 
и использование / С.В. Салин // Торфяная отрасль и повышение 
эффективности использования энергобиоресурсов : материалы научно-практ. 
конф. (Тверь,   30 ноября - 1 декабря 2000 г.). - Тверь, 2000. - С. 105 - 109.  
443. Семеенков С.Д. Проектирование и расчет технологических машин : 
учеб. пособие / Тверской гос. техн. ун-т. - Изд. 1-е. - Тверь : ТвГТУ, 2006. -    
129 с. - Библиогр. : с. 120. 
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444. Сергеева М.А. Микробиологические аспекты образования метана в 
толще болота / М.А. Сергеева // Болота и биосфера : материалы III Научной 
школы (Томск, 13 - 16 сентября 2004 г.). - Томск, 2004. - Вып. 3. - С. 31 - 38.  
445. Сироткина Е.Е. Комплексная оценка биоты на примере одного из 
карстовых болот Тульской области / Е.Е. Сироткина, Е.М. Волкова,               
О.В. Ципириг // Болота и биосфера : материалы V Научной школы (Томск, 11 - 
14 сентября 2006 г.). - Томск, 2006. - С. 245 - 250.  
446. Скородумова С.С. Экскурсии на болото : материалы в помощь 
учителям / текст и рис.: С.С. Скородумова. - М. : [б. и.], [2009]. - 94 с. : ил.   
447. Слайд-лекции по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" 
[Электронный ресурс] : для студентов направления 150400 Технологические 
машины и оборудование специальности 150403 Технологические машины и 
оборудование для разработки торфяных месторождений : в составе учебно-
методического комплекса / разраб. Е.А. Васильева ; Тверской гос. техн. ун-т, 
Каф. БЖЭ. - Тверь : ТвГТУ , 2012. - (УМК-Л). - Режим доступа: 
http://lib.tstu.tver.ru. 
448. Смагин А.В. Использование органогенных материалов в ландшафтном 
конструировании / А.В. Смагин // Болота и биосфера : материалы IV Научной 
школы (Томск, 12 - 15 сентября 2005 г. ). - Томск, 2005. - С. 52 - 61.  
449. Смирнов В.И. Практическое руководство по организации добычи 
фрезерного торфа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по спец. "Открытые горные работы" напр. подготовки "Горное 
дело" и по основной образовательной программе подготовки магистра 
"Технология и комплексная механизация торфяного производства" напр. 
подготовки "Горное дело" / Тверской гос. техн. ун-т. - 1-е изд. - Тверь : ТвГТУ, 
2007. - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
450. Строительная геотехнология [Электронный ресурс] : программа и 
метод. указания по курсовому проекту по дисциплине "Основы горн. дела" по 
направлению подготовки (спец.) 130400 Горн. дело специализация Открытые 
горн.   работы / Тверской гос. техн.    ун-т, Каф. ГТП ; сост.: Г.Е. Столбикова, 
В.А. Беляков. - Тверь : ТвГТУ, 2013. - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
451. Суворов В.И. Пористая структура торфа / В.И. Суворов // Труды  
Инсторфа. - Тверь : ТвГТУ, 2011. - № 3(56). - С. 12 - 26.  
452. Суворов В.И. Торфяные ресурсы в малой теплоэнергетике /              
В.И. Суворов, О.С. Мисников // Энергетика в глобальном мире : тез. междунар. 
науч.-техн. конгресса. - Красноярск, 2010. - С. 214.  
453. Тарантов А.С. Аннотированные темы экскурсий / Тверской гос. техн.    
ун-т, Каф. ГПТС ; Музей геологии и природных ресурсов Тверской обл. -  
Тверь : ТвГТУ, 2001. - 20 с.  
454. Теоретическое обоснование и специфические особенности 
определения водоохранных зон на заболоченной территории 
промышленного освоения ХМАО / В.В. Панов [и др.] // Пути реализации 
нефтегазового потенциала ХМАО : материалы IX науч.-прак. конф. (Ханты-
Мансийск,  2006 г.). - Югра, 2007. - Т. 2. - С. 351 - 355.  
455. Технико-экономическое обоснование : метод. указ. к практ. занятиям, 
курс. и диплом. проектированию для напр. "Горн. дело" спец. 130403 - 
Открытые горн. работы / сост. А.Н. Васильев ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. 
ТКМРТМ. - Тверь : ТвГТУ, 2006. -  24 с. - Библиогр. : с. 23.  
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456. Технико-экономическое обоснование [Электронный ресурс] : метод. 
указ. к практ. занятиям, курсовому и дипломному проектированию для 
студентов напр. 130400 "Горное дело" спец. 130403 - "Открытые горные 
работы" / сост. А.Н. Васильев ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ТКМРТМ. -  
Тверь : ТвГТУ, 2006. - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
457. Технологии восстановления нефтезагрязненных болот и 
использование торфа для целей рекультивации / Ю.Н. Женихов [и др.] // 
Торфяники Западной Сибири и цикл углерода: прошлое и настоящее : 
материалы  II междунар. полевого симпозиума (Ханты-Мансийск, 24 августа - 
2 сентября 2007 г.). – Томск : НТЛ, 2007. - С. 155.  
458. Технологические машины и оборудование : метод. указ. к произв. 
практике для студентов 3 и 4 курсов спец. 171800 - Технологические машины 
и оборудование для разработки торфяных месторождений напр. подготовки 
дипломир. специалистов 651600 "Технологические машины и оборудование" / 
сост.: О.В. Шамбер, Л.В. Копенкина ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ТМО. - 
Тверь : ТвГТУ, 2006. - 15 с.  
459. Технологические процессы торфяного производства : метод. указ. 
для 3 курса напр. 550600 "Горн. дело" спец. 090500 - Открытые горн. работы / 
сост.: Г.Е. Столбикова, О.В. Пухова ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ТКМРТМ. - 
Тверь : ТвГТУ, 2004. - 28 с. - Библиогр. : с. 24.  
460. Технологические процессы торфяного производства : метод. указ. к 
лаб. работам для студентов по напр. Т. 06 "Горн. дело", бакалавр техники и 
технологии, спец. "ОГР", спец. "РТМ" / сост. А.Е. Афанасьев [и др.] ; Тверской 
гос. техн. ун-т, Каф. ТКМРТМ. - Тверь : ТвГТУ, 2002. - 39 с. : ил. - Библиогр. :  
с. 39.   
461. Технология и комплексная механизация торфяного производства : 
программа и метод. указ. к самостоят. работе для в заоч. формы обучения 
спец. 170100 "Горн. машины и оборудование" спец. "Торф. машины и 
оборудование" / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ТКМРТМ ; сост.:                            
А.Н. Болтушкин, О.В. Пухова. - Тверь : ТвГТУ, 2004. - 24 с.  
462. Технология и комплексная механизация торфяного производства : 
программа и метод. указ. к курс. работе по дисц. "Технология и комплекс. 
механизация торф. пр-ва" для студентов заоч. фак. по спец. "ГМО", спец. 
"ТМО" / сост.: В.А. Беляков, А.Н. Болтушкин ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. 
ТКМРТМ. - Тверь : ТвГТУ, 2002. - 32 с. : ил.   
463. Технология и комплексная механизация торфяного производства : 
сб. науч. тр. Вып. 11 / Тверской гос. техн. ун-т ; под ред. А.Е. Афанасьева. - 
Тверь : ТвГТУ, 2000. - 151 с.  
464. Технология комплексного использования органических и 
минеральных запасов торфяных месторождений с последующим 
восстановлением болотообразовательного процесса / Г.Л. Макаренко [и 
др.] // Проблемы природопользования и инженерной экологии : сб. науч. тр. - 
Тверь : ТвГТУ, 2007. - С. 47 - 59.  
465. Торф в решении проблем энергетики, сельского хозяйства и 
экологии [Электронный ресурс] : материалы выездной секции междунар. 
науч.-практ. конференции (Тверь, 14 - 16 ноября 2006 г.) . - Тверь : ТвГТУ, 
2006. - Режим доступа: http://lib.tstu.tver.ru. 
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466. Торфяная отрасль России на рубеже XXI века: проблемы и 
перспективы, конф. ученых и производственников торфяной отрасли с 
междунар. участием : материалы научно-практической конференции. Ч. 1 / 
Тверской гос. техн. ун-т [и др.] ; редкол.: В.А. Миронов (гл. ред.) [и др.]. -   
Тверь : ТвГТУ, 1999. - 179 с.   
467. Торфяная отрасль России на рубеже XXI века: проблемы и 
перспективы, конф. ученых и производственников торфяной отрасли с 
междунар. участием : материалы научно-практической конференции 
"Торфяная отрасль России на рубеже XXI века: проблемы и перспективы" 
(Тверь,15 - 17 сент. 1999 г.). Ч. 2 / Тверской гос. техн. ун-т  [и др.] ; редкол.  
В.А. Миронов  [и др.]. - Тверь : ТвГТУ, 1999. - 143 с. - Библиогр. в конце ст.   
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